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Talijanski iredentizam i jadransko pitanje 
Ovaj broj »Časopisa za suvremenu povijest« u cijelosti je posvećen temi 
pod tim naslovom. Prema tome on je neka vrsta zbornika, čiji sadržaj 
omogućuje zainteresiranom čitaocu da se sustavnije i podrobnije upozna 
s brojnim važnim i po mnogo čemu značajnim pitanjima koja obilježavaju 
tu temu. 
U skladu s tim ciljem Urednički odbor nastojao je da tome broju časopisa 
dade odgovarajući sadržajni i kompozicijski izgled, po kojemu se donekle 
razlikuje od dosadašnjih brojeva. Težilo se putem rasprava i članaka 
postići određeni sadržajni kontinuitet u razmatranju teme, a ujedno 
ukazati i na brojne komponente koje, zbog aktualnog političkog interesa, 
svjedoče o njenoj složenosti i značenju. Tome na svoj način treba da 
pridonese i izbor relevantnih dokumenata i izbor gledišta jugoslavenskih 
pisaca o međunarodnopravnim pitanjima o tršćanskom području nakon 
drugoga svjetskog rata. U skladu s tim, zadaća je bibliografskog priloga 
na kraju časopisa da ukaže na širinu zanimanja naše literature za pro­
učavanje jugoslavensko-talijanskih odnosa poslije drugoga svjetskog rata. 
Bez obzira na to što je u sagledavanju te teme izostao niz pitanja koja 
zaslužuju posebnu obradu. Urednički odbor smatra da je okupio znatan 
broj autora, te im se ovim putem najljepše zahvaljuje na suradnji. Također 
osjeća posebnu dužnost da se zahvali onim suradnicima koji su pomogli 
svojim savjetima u izradi koncepcije ovog broja. To su dr Dragovan Šepić, 
profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, dr Budislav Vukas, docent 
Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr Tone Ferenc, direktor Instituta za 
zgodovino delavskega gibanja u Ljubljani i Vlado Oštrić, asistent Instituta 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske u Zagrebu. 
